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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las resoluciones actuales comprendidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su juicio y apreciación 
la reciente Tesis titulada: “Cuentas Incobrables y el Capital de Trabajo en las 
empresas del Sector Construcción en el distrito de Los Olivos, 2017” 
En el proceso de la indagación se ha estimado consultas de exploración 
bibliográfica segura que ayude a ahondar el contenido de la indagación y de 
conocimientos obtenidos en el desarrollo de adiestramiento profesional. Se halla 
organizado en siete capítulos detallados a continuación: 
Capítulo I: Introducción: formado por la realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: formado por el diseño de investigación, variables, cuadro 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados: En este capítulo se presenta los efectos del proceso 
estadístico realizado.  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a las conclusiones adquiridas. 
Capítulo VII y VIII: Referencias Bibliográficas y los anexos.  
El objetivo principal del actual estudio es analizar la relación de las cuentas 






La investigación presente titulada: “Cuentas Incobrables y el Capital de Trabajo 
de las empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos, año 2017”, tiene 
por objetivo determinar la relación de las cuentas incobrables y el capital de trabajo 
de las empresas del sector construcción del distrito de Los Olivos, año 2017.  
El desarrollo de la indagación, se toma en cuenta que es un diseño no 
experimental transversal, dado que las variables en estudio no son adulteradas y 
la vinculación de estas es estudiada en un determinado instante. La población está 
conformada por 45 personas que laboran en las empresas constructoras del distrito 
de Los Olivos, para determinar la muestra se utilizó el método estadístico, con una 
aproximación de error de 0.05, una calidad de confiabilidad de 95%, por ello la 
muestra está establecida por 40 personas que poseen entendimiento, involucrados 
directamente en las áreas de administración, Contabilidad y Jefes de Proyecto. La 
técnica aplicada para la recolección de información fue mediante la encuesta, dado 
que, esta validado por asesores de tesis de la Universidad, así como también por 
la escala de fiabilidad llamada Alfa de Cronbach. 
Mediante el SPSS Statistics se realizó la certificación mediante la verificación de 
Rho de Spearman, obteniendo una hipótesis aprobada, manifestando que, las 
cuentas incobrables tienen relación con el capital de trabajo de las empresas del 
sector construcción, por ende, la relación de la variable 1 y variable 2 tiene un 
coeficiente de correlación 0,775. 
 
La presente investigación concluye que la falta de control y un incorrecto manejo 
de las cuentas por cobrar afectan directamente al capital de trabajo, además que 
las industrias del sector construcción en referencia a las empresas pequeñas y 
medianas, no cuentan con personal capacitado para el manejo de la cobrabilidad, 
solo priorizan incrementar sus ventas, mas no, contar con políticas de cobranza, en 
consecuencia, a ello la empresa no obtendrá las utilidades deseadas. 





The present investigation titled: "Uncollectable Accounts and the Working Capital of 
the companies of the Construction Sector of the District of Los Olivos, year 2017", 
has as objective to determine the relation of the uncollectible accounts and the 
working capital of the companies of the construction sector of the district of Los 
Olivos, year 2017. 
 
The development of the inquiry, is taken into account that it is a transverse non-
experimental design, given that the variables under study are not adulterated and 
the linkage of these is studied at a certain moment. The population consists of 45 
people who work in the construction companies of the district of Los Olivos, to 
determine the sample was used the statistical method, with an approximation of 
error of 0.05, a quality of reliability of 95%, therefore the sample is established by 
40 people who have an understanding, directly involved in the areas of 
administration, accounting and project managers. The technique applied to the 
collection of information was through the survey, given that it is validated by 
University thesis advisors, as well as by the reliability scale called Alfa de Cronbach. 
Through the SPSS Statistics, the certification was made through the verification of 
Spearman's Rho, obtaining an approved hypothesis, stating that the uncollectible 
accounts are related to the working capital of the companies in the construction 
sector, therefore the relation of variable 1 and variable 2 has a correlation coefficient 
of 0.775. 
 
The present investigation concludes that the lack of control and an incorrect 
management of the accounts receivable directly affect the working capital, in 
addition that the industries of the construction sector in reference to the small and 
medium companies, do not have trained personnel for the management of the 
collectibility, only prioritize increase their sales, but not, have collection policies, 
consequently, the company will not get the desired profits. 
 
Keywords: Sales to Credit, Losses, Current Assets, Current Liabilities. 
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1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad el sector construcción, se ha convertido en uno de los sectores 
más atractivos para las inversiones como resultado de la demanda interna y el 
requerimiento de los pobladores. Esto ha incitado un incremento de inversión en 
infraestructura, tanto en la sección de vivienda, locales comerciales e 
infraestructura de transporte. 
 
También el sector construcción viene siendo la actividad con mayor crecimiento 
y oportunidad, esto se evidencia en los datos encuestados por CAPECO (CÁMARA 
PERUANA DE LA CONSTRUCCIÓN) que indica un crecimiento del 2.64% para el 
último bimestre del 2017, cifra que a pesar del ruido político que afecto y sigue 
afectando la economía de nuestro país por el caso ODEBRECH aún no logramos 
alcanzar nuestras expectativas en cuanto al crecimiento de este sector. 
 
Hoy en día estas empresas están sufriendo pérdidas por incobrabilidad por el 
caso ODEBRECHT, ya que, esta situación ha afectado al país política y 
económicamente, y sigue siendo mortificante para las empresas constructoras, ya 
que, debido a ello las empresas se han visto forzadas a paralizar las obras, dejando 
congelados todas sus obligaciones ya sea con sus trabajadores como también con 
sus proveedores, ocasionando que las instituciones involucradas se vean 
afectadas en el cobro se sus facturas. 
 
Por consiguiente, la incertidumbre que nos persigue, sigue perjudicando de 
manera significativa a las empresas constructoras que en su gran mayoría han 
estado brindando sus servicios directa o indirectamente a las empresas contratistas 
e involucradas en este caso; pese a la mal situación por la que están pasando se 
han visto forzadas a cumplir con sus obligaciones conllevando a una reducción 
considerable en su capital de trabajo.  
 
Si bien es cierto, la inclinación por parte de las instituciones constructoras de 
subvencionar sus ventas a través del crédito, se ha realizado con la sola intención 
o propósito de cautivar a una porción específica del mercado para así tener un 
mejor flujo de ventas las cuales deberían dar utilidades significativas a las entidades 
cada año. 
 
La problemática actual de las empresas constructoras, principalmente las que 
dan servicio de venta y colocación de asfalto para la construcción de pistas y 
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carreteras, específicamente las pequeñas y medianas, es que los clientes no 
paguen sus cuentas. En ese sentido, las cuentas incobrables interrumpen el ciclo 
financiero y se pueden convertir en un problema serio si no son resueltas a tiempo. 
Estas situaciones se han vuelto comunes en la medida en que todas las empresas 
necesitan aplicar algún sistema de crédito para conseguir ventas, lo cual implica el 
peligro de que una porción de los clientes no pague por los bienes o servicios 
adquiridos, y que entren en la categoría indeseada de los deudores incobrables. Si 
bien es cierto las ventas a crédito conlleva a un incremento en sus ventas. Pero a 
su vez genera problemas serios en las entidades constructoras al no tener el 
efectivo de manera inmediata, por lo que, el crédito en la mayoría de veces supera 
los 60, 90 y 120 días por los contratos que se realiza con el Estado y los 
mecanismos de pago que este utiliza para con las empresas de este sector. 
 
En consiguiente, nace la cuenta “estimación de cuentas incobrables” por efecto 
de la baja o mínimo interés a dicho rubro, considerando que cierta proporción de 
las cuentas por cobrar no se llegan a concretar. El perder efectivo por estas cuentas 
incobrables implica un peligro para la entidad constructora, por lo que, toda 
empresa considera tener dicho ingreso de manera íntegra y en su momento y al no 
obtenerlo, las utilidades seguirán decayendo, conllevando a la institución a una 
escases de liquidez, ocasionando una reducción en el capital de trabajo.  
 
En ese sentido el objetivo del proyecto de investigación es conocer de qué 
manera las cuentas incobrables se relacionan con el Capital de Trabajo de las 
empresas del sector construcción; aumentando los riesgos de presentar índices 
negativos de liquidez, de rentabilidad y mantener una economía en declive, debido 
a la falta de organización e ineficiente ontrol de las cuentas por cobrar asociado a 
créditos y aumento de la cartera de cuentas incobrables que disminuyen de manera 
considerable el capital de trabajo. 
 
Para evitar que las empresas de construcción no se vean afectadas en su capital 
de trabajo, es necesario tomar medidas inmediatas en función a la incobrabilidad, 
ya que, es el principal causante en el aumento de fondos que no se han alcanzado 
recuperar de forma eficiente; esto reflejándose en los estados financieros donde se 
observa la disminución del capital de trabajo afectando directamente la solvencia y 





1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la Variable 1: Cuentas Incobrables 
Bajaña G. (2017), realizó una investigación titulada: Cuentas Incobrables y su 
Incidencia en la Toma de Decisiones de la Empresa Panamerican Diésel Jiménez 
S.A. Para conseguir el Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría-CPA. En la  
Universidad Laica “VICENTE ROCAFUERTE” de Guayaquil. Ecuador. 
 
Señala que el objetivo general dar a conocer de qué manera las cuentas 
incobrables o deterioro de la cartera incurren en la toma de decisiones de la 
gerencia de la institución. 
El autor finaliza que Panamerican Diésel Jiménez S.A. debe contar con un 
Manual de Control Interno que admita implantar procedimientos de crédito y 
recaudación y al no contar con dichas políticas específicas para el departamento 
no se utilizan distintos métodos y técnicas para lograr recuperar el cobro por las 
ventas de manera apropiada. Por último, las cuentas por cobrar acotan la 
disposición financiera de la entidad para el cumplimiento de sus responsabilidades 
a un pequeño período. 
 
Carrera S. (2017), realizó una investigación que lleva por Título: Análisis en la 
gestión de cuentas por cobrar en la empresa Induplasma S.A. Para conseguir el 
Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. En la Universidad Politécnica 
Salesiana, Guayaquil. Ecuador. 
 
Señala su objetivo, analizar la gestión de cobranza en la institución industrial 
mediante el método COSO I lo que posibilita interpretar las falencias en la 
contabilidad. 
 
El autor finaliza que el trámite de cobranza no es efectiva, ello por la falta de un 
manual de monitoreo con el propósito de constatar la realización de los objetivos 
de cobranza, para ello la empresa debe manejar un sistema contable donde le 
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permitiera tener datos actuales y sobretodo reales de la gestión de cobrabilidad, ya 
que con la gestión presente no asegura la recuperación conveniente de la cartera. 
 
Tirado (2015), realizó una investigación que lleva por Título: Las políticas de 
crédito y cobranzas y su incidencia en la liquidez de la Fábrica de Calzado 
Fadicalza. Para conseguir el Título de Economista. En la Universidad Técnica de 
Ambato, Facultad de Contabilidad y Auditoría. Ecuador. 
 
Señala que el objetivo principal es dar a conocer como la política de crédito y 
cobranzas inciden en la solvencia de la institución. 
 
El autor finaliza que dicha institución no tiene una política de operaciones de 
crédito ni cobranza, por ende, algunas cuentas por cobrar se convierten en cuentas 
incobrables por no tener la información concreta y en algunas ocasiones inclusive 
no tener un escrito de amparo el cual posibilite la recaudación conveniente. Con 
respeto a la liquidez, no solo el área de finanzas sería el responsable, sino toda la 
institución, ya que, al no contar con la solvencia, los abastecedores de mercancía 
ya no mandaran, lo que conlleva a retrasos en la elaboración y productividad de la 
empresa.  
 
Pinillos & Tejada (2014), realizó una investigación que lleva por Título: Diseño e 
implementación de un sistema de control interno de las cuentas por cobrar 
comerciales de la Clínica Santa Clara S.A. del distrito Trujillo - año 2013. Para 
conseguir el Título de Contador Público. En la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Trujillo-Perú.  
 
Señala que el objetivo principal en la institución Clínica Santa Clara S.A. del 
distrito de Trujillo, es la incidencia y correspondencia en una circunstancia dada. 
 
El autor concluye que en la institución., se reconoció que, en dicho campo, se 
asignan de modo inapropiado las técnicas fijadas; existe un mal desglose y falta de 
trabajo, en la administración de las cuentas por cobrar y procedimientos de 
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recaudación en principio a los procedimientos y las tendencias sugeridas para el 
trabajo que desarrollan los trabajadores que colaboran en el curso de inspección y 
cobro de los consumidores.  
 
Aguilar (2014), realizó una investigación que lleva por Título: Gestión de cuentas 
por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Contratista Corporación 
Petrolera S.A.C. Para conseguir el Título de Contador Público. En la Universidad 
San Martín de Porres, Lima-Perú.  
 
Señala que su objetivo fue definir de qué manera la gestión de cuentas por cobrar 
incurre en la solvencia de la institución. 
 
El autor finaliza en que a la institución le faltan habilidades de recaudación, por 
lo que los plazos establecidos por el reintegro de los consumidores son de 45 días 
según el convenio. Ello solo es una suposición ya que en la práctica no procede y 
la institución carece de un programa de emergencia para recubrir aquellos pagos 
que incurren debido al atraso en el consentimiento de cargos, Conllevando a que 
el inconveniente se vea evidenciado en los medios administrativos de 
consentimiento del incremento que poseen las operadoras petroleras en los 
distintos períodos en el desarrollo de la verificación y aceptación de trabajos 
elaborados, en consecuencia, deteriora la solvencia de la institución contratante 
Corporación Petrolera S.A.C. 
 
1.2.2 Antecedentes de la Variable 2: Capital de Trabajo 
Castelo O. & Anchundia A. (2016), realizó una investigación que lleva por Título: 
Estrategias para la administración del Capital de Trabajo en la empresa Editmedios 
S.A. Para conseguir el Título de Contaduría Pública Autorizada. En la Universidad 
de Guayaquil. 
 
Señala como objetivo principal, mostrar un modelo de tácticas para la 
administración del capital de trabajo para la gestión financiera de la institución 




El autor concluye que la empresa debe contar con un diseño u modelo de 
estrategias correctamente organizado para que desarrolle una gestión 
administrativa de capital de trabajo el cual le permita lograr con sus objetivos y 
sobre todo ayude a implantar y desempeñar una planificación y Control, 
fortaleciendo así, la organización financiera de la entidad. 
 
Cortijo D. (2016), realizó una investigación que lleva por Título: Administración 
del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad de las empresas Gas 
Antonio’s S.A.C. Trujillo 2014 -2015. Para conseguir el Título en Contabilidad y 
Finanzas. En la Universidad Privada Leonardo Da Vinci. 
Señala que el objetivo principal es averiguar cómo la Administración del Capital 
de Trabajo influye en la Rentabilidad de dicha institución.  
 
El autor finaliza en que La empresa GAS ANTONIO´S SAC durante los periodos 
2014 y 2015 observó que el capital de trabajo estaba administrada de manera 
conveniente lo que permitió ejecutar los compromisos financieros y con 
intermediarios, así como también las determinaciones financieras dominadas por la 
dirección permitieron dirigir convenientemente el capital de trabajo de la entidad 
puesto que influyó en el rendimiento de forma adecuada, inquiriendo que ciclo a 
ciclo se incremente la utilidad. 
 
Saucedo D. & Oyola E. (2014), realizó una investigación que lleva por Título: La 
administración del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad del Club 
deportivo ABC S.A. Chiclayo 2012-2013. Para conseguir el Título de Contador 
Público. En la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 
  
Señala como objetivo principal la evaluación de gestión de su capital de trabajo 
lo que posibilitará ejecutar todos los recursos económicos que tienen por medio de 
la utilización de instrumentos que conducen a progresar en la toma de decisiones 
con el único propósito de asegurar la inversión y el rendimiento beneficioso para la 
institución a corto y largo plazo. 
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El autor finaliza en que la carencia de un programa de habilidades e instrumentos 
no permiten definir la posición económica – financiera en la que se halla la 
institución en el instante de tomar decisiones, lo que produjo que la conducción del 
capital de trabajo sea insuficiente en su diligencia, ocasionando que la rentabilidad 
producida en los años 2012 - 2013 sea inadecuada; puesto que la demanda de los 
requerimientos en la producción de la institución, no han llevado un planeamiento, 
ni una estimación donde se defina los parámetros que correspondan con respecto 
a la salida de dinero. Por otro lado, el Club ABC no emplea instrumentos que le 
admitan conocer la liquidez y solvencia que se utiliza en el momento.  
 
Pérez C. (2014), realizó una investigación que lleva por Título: La administración 
del capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa FARMEDIC 
E.I.R.L. Para conseguir el Título de Contador Público. En la Universidad Nacional 
de Trujillo. 
 
Señala como objetivo principal determinar la incidencia de la administración del 
capital de trabajo en la rentabilidad de la institución FARMEDIC E.I.R.L. 
 
El autor finaliza que se cogieron acciones por parte de la empresa Farmedic 
E.I.R.L. donde se plantearon diversas medidas para las distintas partidas del activo 
y pasivo corriente; como medida se compró activo fijo mediante financiación 
financiera, también aplicaron una política de cobranza basadas en cortos plazos, 
esto les permitió contar con respaldo para encarar sus carencias y 
responsabilidades donde se vio plasmado a través de los Estados Financieros. 
 
Rodríguez D. (2014), realizó una investigación titulada: Administración del capital 
de trabajo y su influencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C. 
Para conseguir el Título de Contador Público. En la Universidad Privada Antenor 
Orrego. 
 
Señala que el objetivo es enseñar la influencia de la administración del capital 




El autor finaliza que la entidad está administrando correctamente el capital de 
trabajo, apoyando las habilidades internas de obligaciones de pago, cuentas por 
cobrar, adquisiciones al crédito de mercadería, bienes, por lo que su activo 
circulante es superior a su pasivo circulante, generando una considerable liquidez 
mes a mes permitiéndoles así realizar sus responsabilidades financieras y con 
terceros. 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
 
Se emprende definiendo la variable 1 (Cuentas Incobrables) para luego 
terminar con describir la variable 2 (Capital de Trabajo). 
 
1.3.1 Marco teórico de Cuentas Incobrables 
 
Cuentas Incobrables 
Para la revista Total Aplicaciones (2017) se explica cómo cuentas incobrables 
toda aquella venta que no genera algún beneficio monetario futuro, sea por 
problemas externos o internos propias relacionadas a la compañía; esto debido a 
alguna operación realizada con el cliente sin realizar un estudio previo de su 
comportamiento en el sistema financiero para de ese modo se pueda evitar 
contener mayores riesgos en el momento del cobro […] Por consiguiente 
manifestamos que según el autor antes mencionado deducimos que las cuentas 
incobrables son producidas mayormente por un descuido del área de ventas 
encabezados por ejecutivos capaces de prever esta debilidad de toda empresa, 
debido a que no se toman las medidas necesarias para evitar este desperfecto el  
problema conlleva a la empresa a retrasar sus pedidos o muchas veces en no tener 
la liquidez necesaria en cubrir sus compromisos con terceros en el plazo definido, 
perjudica además a tener dinero muerto quitándonos la posibilidad de reinvertirlo 
en algunas áreas que en el futuro nos puedan proporcionar mayores beneficios 
monetarios, además de brindar facilidades de comprometer a la empresa un 




Concepto de Cuentas por cobrar 
Para un uso adecuado y manejo de las cuentas por cobrar es importante conocer 
su concepto, es por ello que, Archel (2015) manifiesta que “dan origen a un derecho 
exigible por parte de la empresa por concepto de préstamos, ventas, prestación de 
servicios u otro tipo de actividad que genere un vínculo entre el acreedor y el 
deudor” (p.76). Toda empresa necesita vender ya sea productos o servicios, y a 
partir de que se realiza la venta, se genera un vínculo importante con el cliente ya 
que gracias a éste los ingresos de la empresa se incrementaran, por lo tanto, 
también se incrementara la utilidad. Es decir, las instituciones otorgan créditos a los 
clientes con la única finalidad de obtener un mayor rendimiento a corto tiempo en 
base a políticas y plazos establecidos donde las condiciones decretaran las 
garantías para ambas partes. 
 
Así mismo el autor, Brealey (2015) mencionó en relación a la administración de 
las cuentas por cobrar que “debe manejarse a través de políticas y condiciones que 
permitan maximizar el patrimonio y evitar los riesgos de acumulación de valores 
vencidos, afectando los estándares crediticios de la empresa” (p. 31). La institución 
que aplica un buen manejo de sus cuentas por cobrar, podrá confirmar su 
permanencia y solidez financiera dentro de un ciclo económico, asimismo de 
mantener consumidores que tienen la suficiencia de revestir sus deberes a corto 
tiempo con la institución y ampliar sus ganancias como un incremento del nivel de 
endeudamiento. Es de suma importancia ponerle mucha atención al control de 
estos activos circulantes y administrar de manera adecuada el proceso de cobranza 
incorporando políticas de crédito, condiciones de pago, plazos y políticas de 
cobranza. 
 
Mientras que Cervera (2017) indica que la función principal de las cuentas por 
cobrar es “el desarrollo del registro de toda la información correspondiente a los 
montos que adeuden los clientes a una empresa, siendo parte de las actividades 
ordinarias” (p.165). Las cuentas por cobrar simbolizan los pagos que debe rescatar 
la entidad por concepto de ventas a crédito o préstamos a terceros; a nivel 
financiero para toda empresa este rubro es esencial para que se consiga 
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incrementar los beneficios económicos y el provecho en la inversión, por ende, para 
dar un crédito es imprescindible estudiar el mercado y los datos generales de 
nuestros consumidores para que la gestión se mantenga rentable. 
 
Finalmente, lo que conlleva a una institución a programar una administración de 
cuentas por cobrar, son por decisiones financieras para maximizar su beneficio 
económico ya que al registrar las cuentas incobrables se ve plasmado en los 
estados financieros, y para evitar que la morosidad afecte directamente al capital 
de trabajo se debe manejar información crediticia del cliente y así las empresas 
tendrían la oportunidad de evaluar a sus clientes y de fijar si se les otorga o no 
crédito, evitando correr el riesgo de tener una cartera de clientes incobrables. 
 
Ventas a Crédito 
Según el Blog Editorial Definición MX (2014) denomina Ventas a crédito a “un 
tipo de operación consistente en vender un determinado bien o servicio que se 
pagará de modo diferido a través de un crédito. Este tipo de procedimiento es una 
forma de financiamiento de gran uso en el ámbito comercial”. 
 
La venta a crédito es un intercambio entre dos partes, donde uno otorga un 
producto, bien o servicio y la otra parte paga por ello, la parte que realiza la venta 
hace entrega del bien o servicio confiando en que el pago se realizará a futuro. 
 
Este pacto comercial básicamente le permite a ambas partes en un crecimiento 
mutuo, ya que entrega facilidades de uso de algún bien o servicio urgente por el 
cliente y así mismo permite a no stockearse o mantenerse inactivo las operaciones 
de la empresa; además de ello les permite posicionarse en el mercado conteniendo 
un posible aumento en su cartera de clientes como también dela otra parte una 
cartera de proveedores capaces de cubrir las necesidades de ellos con el beneficio 
de contar con facilidades de pago a través de su mecanismo de venta. 
 
En las ventas a crédito se tiene que respetar la fecha de vencimiento o de 
caducidad que es el día en que se cumple un determinado plazo para el pago del 
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compromiso o deber. El vencimiento compromete al deudor a cumplir con dicho 
plazo y otorga al acreedor la posibilidad de solicitar la ejecución dicha obligación 
contraída. De no ser así obligaría a la empresa a realizar costos de cobranza lo que 
generan una pérdida para la institución, ya que, en el caso de clientes morosos se 
tiene que recurrir a contratar a terceros para que realicen este trabajo y con ello 
lograr que estos no se vuelvan incobrables lo cual genera un gasto adicional para 
la institución. 
Las empresas ejecutan operaciones de compra y venta de productos o servicios, 
donde se corre con el riesgo comercial en el caso de que el deudor no realizara los 




De acuerdo con la Revista de Derecho (2008) define al riesgo financiero como: 
“la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que afecten el 
valor económico de las instituciones” (p. 10). 
El riesgo financiero es el peligro que corre la empresa por problemas de dinero 
prestado y la complicación que se dará siempre y cuando el inversor no sea capaz 
de realizar los pagos solicitados de la deuda. 
 
Pérdidas  
Se considera pérdida a lo que se deriva de la actividad principal y normal de una 
empresa. Si dichas pérdidas llegan a ser considerables para la institución se corre 
el riesgo de una Descapitalización lo cual es la disminución en el valor del capital o 
activos de la empresa. Otro punto que genera pérdidas para la empresa son los 
Gastos de cobranza, mientras más antigua sea la cartera los recursos que se 
emplearán para realizar dicha gestión aumentarán de manera considerable 
ocasionando costos elevados que perjudican a la empresa. De llegar a ocurrir ello 
y la situación financiera decayera de manera considerable ocasionaría la Quiebra 




1.3.2 Marco teórico de Capital de Trabajo 
 
El término capital de trabajo ha sido denominado por diversos autores como: 
 
   “fondo de maniobra, capital circulante, capital de trabajo neto, recurso o fondo 
neto de rotación y tesorería neta; el mismo se originó como tal en una época en 
que la mayor parte de las industrias estaban estrechamente ligadas con la 
agricultura; los procesadores compraban las cosechas en otoño, las procesaban, 
vendían el producto terminado y finalizaban antes de la siguiente cosecha con 
inventarios relativamente bajos. Se usaban préstamos bancarios con vencimientos 
máximos de un año para financiar tanto los costos de la compra de materia prima 
como los del procesamiento, y estos se retiraban con los fondos provenientes de 
la venta de los nuevos productos terminados”. (Guerrero Fernández, Jiménez 
Figueredo, & Alóma López, 2010). 
Por consiguiente, con esta definición se puede deducir que el Capital de trabajo 
son todos aquellos elementos de operación que explican, primordialmente, el 
vínculo de una institución con sus proveedores y clientes, así como los recursos 
físicos, recursos humanos y financieros. 
Considerando lo anterior, la misma investigación de Guerrero Fernández, 
Jiménez Figueredo, & Alóma López (2010) sustenta la utilización del capital de 
trabajo para medir la liquidez, ya que los autores aseguran que entre más amplia 
sea la disimilitud entre los activos circulantes y los pasivos circulantes se pueden 
estar en mejores condiciones para pagar las cuentas cuando estas se vencen. Esto 
demuestra una posición prácticamente obvia, ya que se espera que las empresas 
cubran sus deberes de corto plazo con los activos circulantes, los estudios 
empíricos realizados, han comprobado que las empresas que son más rentables 
son las que mantienen sus niveles de inventario y cuentas por cobrar bajos y, por 
el contrario, se financien con sus proveedores en la medida posible.  
Por ende, el capital de trabajo evita desequilibrios que son origen de fuertes 
tensiones de liquidez y de circunstancias que exigen a cancelar pagos o cerrar la 





Capital de trabajo neto  
El capital de trabajo neto es el resultado que se adquiere restando el recurso 
actual frente a los pasivos corrientes, el cual ayuda a conocer el nivel de firmeza 
que tiene la organización. Según los creadores, el capital de trabajo neto se 
caracteriza por la distinción en efectivo por medio de los activos circulantes y los 
pasivos circulantes (Van Horne y Wachowicz, 2010). 
 
Figura N° 1: Aplicación de la Fórmula del Capital de trabajo 
 
Fuente: Fundamentos de Administración Financiera, Bresley & Gitman, 2001 
Elaborado: Por los Autores 
 
Capital de trabajo bruto  
El capital de trabajo bruto es equivalente al total de activos corrientes de una 
organización en sus ejercicios monetarios para crear activos que ayuden a mejorar 
su negocio. Para, Van Horne y Wachowicz (2010), este capital hace alusión a la 
inversión de la organización en los recursos actuales, por ejemplo, dinero, estimas 




Elementos del Capital de Trabajo  
Activo corriente  
Según los estándares globales de la contabilidad 1 indican que: una organización 
clasificará el activo corriente cuando: 
• Espera hacer el activo, o los medios de ofrecerlo o de gastarlo en su ciclo 
típico de operación;  
• Mantiene el activo esencialmente con fines de transacción;  
• Espera hacer el activo dentro de un año, después del lapso de tiempo 
revelador; o  
• El activo es proporcional al dinero, excepto si está restringido y no puede 
ser comerciada o usada por un periodo mínimo de ejercicio base de un año 
después del plazo de anunciación. 
Un elemento arregla todos los demás recursos como no corrientes.  
Cada organización tiene un administrador de caja el cual toman un control donde 
alistan los pasajes y cada uno de los movimientos que la organización realiza, y 
también los vuelos o salidas de dinero o cheques, que serán utilizados para acordar 
a corto plazo ejercicios o también se puedan disponer como cualidades 
negociables.  
 
Cuentas por cobrar  
Los registros por cobrar incorporan los recursos más importantes relacionados 
con el dinero de numerosas organizaciones.  
Los registros por cobrar son recursos líquidos, que en su mayor parte se 
convierten en efectivo hacia el comercio en un breve plazo. Por lo tanto, el dinero 
debido de clientes generalmente aparece en el expediente monetario 
presupuestario puntualmente después del expediente proporcionado dinero. Los 
recursos que son en su mayor parte pronto para convertirse en dinero se conocen 
como recursos corrientes.  
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Pasivos corrientes  
Los pasivos corrientes de acuerdo con la norma internacional de contabilidad 
(NIC 1) sostienen que elemento agrupará un pasivo como corriente cuando: 
a) Espera vender el pasivo en su ciclo ordinario de trabajo;  
b) Mantiene el pasivo principal con la finalidad de negociar;  
c) El pasivo debe ser liquidado dentro de un año a partir de la fecha del        
plazo de anuncio;  
d. La entidad no tiene una restricción absoluta para aplazar la derogación 
del pasivo por un periodo de un año después de la fecha del plazo de información.  
 
Un elemento arreglará todos y cada uno de los otros riesgos como no corrientes. 
 
Cuentas por pagar  
Los registros pagaderos a pagar se subdividen en las clases de pasivos de 
acreedores comerciales y en diferentes registros pagaderos. Las cuentas de 
negocios pagaderas son compromisos al corto plazo y se comprometen con 
proveedores para comprar mercancía o servicios. Las diferentes cuentas por pagar 
incorporan pasivos para diversos productos y empresas.  
 
Obligaciones por pagar  
Los compromisos pagaderos son obligaciones a corto o largo plazo utilizadas 
por las organizaciones para unir pasivos, hacer emprendimientos, incrementar el 
límite operacional, con una fecha de devolución, aunque algunos podrían hacerse 
con títulos.   
 
Impuestos por pagar  
Los cargos pagaderos hablan a todos que la organización debe aportar al sujeto 
activo a través de los impuestos creados por la organización, como un compromiso 




1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿De qué manera las Cuentas Incobrables se relacionan con el Capital de Trabajo 
de las empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos, en el año 2017? 
 
1.4.2 Problema Específico 
 
¿De qué manera las Ventas al Crédito se relacionan con el Activo Corriente de 
las empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos, en el año 2017? 
 
¿De qué manera las Pérdidas se relacionan con el Pasivo Corriente de las 
empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos, en el año 2017? 
 
 
1.5  Justificación del Problema 
 




La reciente indagación es de vital significancia puesto que, ayudará 
para solucionar la problemática de las instituciones del sector 
construcción, en relación a las cuentas incobrables y su relación con el 
capital de trabajo en el distrito de Los Olivos. 
Por ende, la investigación pretende reducir los problemas de solvencia que 
genera las cuentas incobrables, afectando de manera considerable el 






b) Relevancia social  
La reciente averiguación ayudará a solucionar las recientes 
dificultades sociales y económicas, que perjudican a las instituciones del 
Sector Construcción en el Distrito de Los Olivos. 
 
c) Implicaciones prácticas  
La expectativa de la actual indagación es que sirva como material de 
asesoramiento en el país, con el propósito de que los ciudadanos puedan 
tener un plan estratégico para hacerle frente a su cobrabilidad y que de 
esa manera no se vea afectado su Capital de Trabajo. 
 
d) Valor teórico  
Se podrá ver a la tesis como un informe de la realidad presente de las 
instituciones del sector construcción, y tomar conciencia que las 
compañías constructoras requieren tener conocimiento de esto; ya que 
esta investigación permitirá conocer la implicancia de las cuentas 
incobrables por la falta de un mejor manejo de gestión de cobranza, para 
no afectar el Capital de Trabajo de las empresas. 
 
e) Viabilidad  
La elaboración de la indagación acerca del tema planteado es viable, 
ya que, la tesis se usará como apoyo en las siguientes indagaciones 
referenciando a las Cuentas Incobrables y el Capital de Trabajo, que 
podrá ser usado por los ciudadanos en general, cuando lo estimen 




1.6.1 Hipótesis General 
 
Las Cuentas Incobrables tienen relación con el Capital de Trabajo de las 




1.6.2 Hipótesis Específico 
 
Las Ventas a Crédito tienen relación con el Activo Corriente de las empresas del 
Sector Construcción del Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
 
Las pérdidas tienen relación con el Pasivo Corriente de las empresas del Sector 





1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación de las Cuentas Incobrables con el Capital de Trabajo de 
las empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específico 
 
Determinar la relación de las Ventas a Crédito con el Activo Corriente de las 
empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos en el año 2017. 
 
Determinar la relación de las Pérdidas con el Pasivo Corriente de las empresas 






























2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Enfoque de estudio 
El enfoque de estudio de la presente investigación es cuantitativo, dado que 
interpreta un grupo de procedimientos respetando un orden, sin omitir ningún paso, 
empleando sistema estadístico logrando así evaluar las variables y la hipótesis 
planteada. 
Según   Hernández, Fernández Y Baptista (2010) menciona que emplea la 
recopilación de documentos para certificar la hipótesis, con fundamento en cálculo 
numérico y el estudio estadístico. La indagación cuantitativa tiene que ser lo más 
ecuánime, los análisis cuantitativos prosiguen un modelo predecible y ordenado 
dado que inicia con la teoría realizando el marco teórico (p. 5).   
 
2.1.2 Tipo de Estudio 
El tipo de estudio de la presente investigación se considera aplicada, dado que 
pretende buscar alternativas de solución en base a conocimientos que deberán ser 
ejecutados en función a los problemas que posee. 
Según Baena (2014) manifiesta que la investigación aplicada se propone 
dificultades precisas que urgen de solicitar resolver urgentes y similares precisas.    
Tiene el propósito de análisis sobre un problema dedicado a la actividad, a la 
vez también aporta sucesos actuales, si planeamos adecuadamente nuestra 
investigación aplicada, en tal sentido que logremos fiarnos en los sucesos 
montados al revelado (p. 11). 
 
2.1.3 Nivel de Estudio 
La investigación pertenece al nivel descriptivo Correlacional. Ya que se 
describirá una existencia y detallará el vínculo a través de la variante 1 (Cuentas 
Incobrables) y la variante 2 (Capital de Trabajo). 
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Según Hernández, Fernández Y Baptista (2011), indica que las indagaciones 
descriptivas correlaciónales emplean los métodos sistemáticos que acceden   
colocar de evidencia la estructura o conducta de los fenómenos en investigación, 
es decir buscan la correlación entre las variables en investigación aportando de ese 
modo información sistemática y comparable   con la de otras fuentes (p. 205). 
 
2.1.4 Diseño de estudio 
La presente investigación, el diseño que se manejara es no experimental, dado 
que las variables no se va alterar de manera deliberada, quiere decir, no se va 
maniobrar la variable cuentas incobrables y tampoco la variable capital de trabajo.  
Como establece, Palella, S. y Martins, F. (2010) refieren que la investigación no 
experimental se ejecuta sin alterar en forma intencional ninguna variable. El 
indagador no reemplaza deliberadamente las variables. Se contemplan los sucesos 
tal y como se muestran en su entorno verdadero (p.87). 
 
2.1.5 Corte de estudio 
Para la presente investigación es estudio es de corte transversal, dado que la 
información para la estimación de cada variante se recogerá en un instante, por lo 
que la encuesta será ejecutada por única oportunidad. 
Según   Hernández, Fernández Y Baptista (2010) explica que los diseños 
transversales son indagaciones que reúnen apuntes en una oportunidad exclusiva, 
su objetivo es explicar las variables y estudiar la implicancia y relación en una 
situación dada (p. 151). 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
 
2.2.1 La variable 1: “Cuentas incobrables” 
 
De acuerdo con el artículo TotalAplicaciones (2017) aquellas cuentas que han 




representan pérdidas para la compañía […] como resultado de la experiencia, la 
empresa estima una provisión para suplir las cuentas incobrables de un ejercicio. 
 
Dimensiones: 




a) Fecha de vencimiento 
b) Costos de Cobranza 
c) Riesgo comercial 
d) Riesgo Financiero 
e) Descapitalización 
f) Gastos de cobranza 
g) Quiebra de la empresa 
h) Pérdida de objetivos 
 
2.2.2  Definición de la Variable 2: “Capital de Trabajo” 
 
“Como los fondos o recursos con que opera una empresa a corto plazo, después 
de cubrir el importe de las deudas que vencen también en ese corto plazo. Se 
calcula determinando la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, 
por lo tanto, la existencia del Capital de Trabajo se vincula con la condición de 
Liquidez General de la Empresa.” (Rodríguez, 2011, p. 16). 
 
Dimensiones: 
1. Activo Corriente 






b) Valor negociable 
c) Cuentas por cobrar 
d) Activos fijos 
e) Cuentas por pagar 
f) Obligaciones financieras 
g) Impuestos por pagar 































2.3  Población y muestra 
2.3.1 Población 
Arias (2012) define que la población comprende una agrupación finita o infinita 
de componentes que tienen caracteres similares, al cual se refiere la conclusión 
del estudio (p.81) 
 
Se encuentra constituida por el total de los colaboradores de las compañías 
del rubro constructor del distrito de Los Olivos, que, con la finalidad de definir la 
población se estudia a la suma de los colaboradores que se desempeñen en los 
departamentos de: Administración, Proyectos y Gerencia. 
 
De las 16 compañías ocupadas al rubro de Construcción en el distrito de Los 
Olivos (recuento otorgado por la municipalidad); para conseguir la población con 
precisión se está empleando el método de factor de exclusión. 
 
Elementos de descarte a estimar. 
De las 16 compañías destinadas a las actividades del sector construcción, se 
cogerá a los trabajadores que cumplan con las próximas particularidades: 
a) Aquellos trabajadores que tengan conocimiento y manejen directamente 
dicho rubro. 
Para la investigación abordada de opinión sobre la construcción de pistas y 
carreteras entre otros, resulta interesante estudiar solo a los trabajadores 
relacionados e involucrados en este proceso, de modo que la población estaría 








Tabla N° 1: Determinación de la Población 
 
    Fuente: Elaboración propia  
 
2.3.2 Muestra 
 “Muestra es una parte representativa de la población del cual se recolectan 
los datos, es decir es un subconjunto de la población” (Azañero, 2016, p.122). 
 
Está constituida por todos los colaboradores implicados directamente con las 
Cuentas Incobrables como; Administradores, Gerentes y Jefes de Proyectos de 
las empresas constructoras del Distrito de Los Olivos. Para precisar la medida 
de la muestra se aplicará el método probabilístico, teniendo en cuenta la fórmula 









         1.962 x 0.50 x 0.50 x 45 
0.052 x (45 - 1) + 1.962 x 0.50 x 0.50 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Las técnicas de investigación que se desarrollara serán la encuesta y el 
análisis documental. 
Torres (2007) afirma que la encuesta “es un método que accede alcanzar la 
indagación de una muestra significativa de una cierta población. También 
menciona que es una evolución mediante el cual obtenemos diferentes datos, 
de primera instancia y en general todos los que permitan demostrar mejor la 
cuestión” (p. 166). 
Se empleó la técnica de Análisis documental, es una acción que promueve el 
progreso del juicio y admite estudiar teorías y escritos desde sus ideas, temas, 







Se usará el cuestionario como instrumento de recaudación de cifras para 
agrupar informes a la relación que están dentro de  las variables estudiadas: 
Cuentas Incobrables y Capital de Trabajo. Así mismo el cuestionario está 
trabajado de interrogaciones señaladas a los coparticipes de la muestra 
determinada. 
Cuestionario 
Torres (2007) manifiesta que “es un mecanismo de indagación de mayor uso 
en las ciencias sociales y está constituido a base de un conjunto de preguntas 
para conseguir datos del problema que se está indagando. Es un mecanismo 
determinado a obtener respuestas a preguntas” (p. 168). 
Se encuentra diseñado bajo el cuestionario en escala de Likert, dado que 
proporciona percibir el nivel de grado de aprobación del investigado. 
Según Mohammad (2006) define a la escala de Likert como “una escala 
aditiva con un nivel ordinal, asegurara que todos los ítems midieran la misma 
cosa y eliminar la necesidad de un grupo de jueces para analizar los ítems” 
(p.238). 
2.4.3 Validez. 
 Según Hernández (2014) indica que la autenticidad del mecanismo de 
recopilación de referencias,  menciona que, una vez realizado la creación de 
ítems o interrogaciones enlazadas a la medida de las variables, es de total 
interés a tratar y conseguir el criterio de maestros referidos al texto que se va 
indagando, mediante este procedimiento se logre confirmar que tales 





Tabla N° 2: Juicio de expertos 
         




Según Hernández et al. (2014) existen varios procesos para determinar la 
fiabilidad de los instrumentos de medida, el total de estos utiliza procesos y 
formulaciones que muestran el coeficiente de confiabilidad, el cual oscila de 0 a 
1; significando el valor 0 una fiabilidad nula y 1 máxima fiabilidad. En esta 
investigación el coeficiente que se empleara es el de: 
Alfa Cronbach:   este es un índice con un rango de 0,8 a 1, el cual se utiliza 
para contrastar que los instrumentos a evaluarse no contengan datos 
defectuosos con la finalidad de no obtener una conclusión errada.  
Para la presente indagación, se menciona la siguiente fórmula de Alfa de Cron 
Bach: 




En el siguiente cuadro, Palella y Martins (2012) muestran las reglas de 





Figura N° 2: Baremo de valoración de la confiabilidad del Alfa de Cronbach 
Fuente: Santa Palella Stracuzzi y Filiberto Martins Pestana 
 
 
Tabla N° 3: Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 
Interpretación: Luego de obtener los resultados que se demuestran en la 
tabla N° 3, se observa el rango de confiabilidad de los 17 ítems, el alfa de 
Cronbach de las variables cuentas incobrables y capital de trabajo es de 0,876 
equivalente a una confiabilidad muy alta, confiable. A la vez el coeficiente de los 
9 ítems de la variable cuentas incobrables es de 0,749 equivalente a una 
confiabilidad alta, por ende, confiable. Concluyendo, con los 8 ítems de la 
variable capital de trabajo que es de 0,828 equivalente a una confiabilidad muy 
alta, entonces, es confiable.      
2.5  Métodos de análisis de datos 
 
 Para el análisis de los datos conseguidos en la actual indagación, se empleará 
el programa Paquete Estadístico para las ciencias Sociales (SPSS) que aceptara 
variar la central de cifras obtenidas y escoger la alternativa de estudios más 




interpretar correctamente los resultados alcanzados. De esta manera se inicia con el 
análisis de escala de confiabilidad llamado Alfha de Cronbach, empleando el 
instrumento. Posteriormente se   analizarán las referencias y efectos estadísticos 
descriptivos intercediendo las tablas de frecuencia por cada ítem y por último para el 
análisis de correlación de cada hipótesis es mediante Rho de Spearman. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
El progreso de la presente tesis tiene como principal condición ético la 
prudencia, la ecuanimidad y la particularidad de la indagación brindada, la cual 
no será revelada. Así también, el plan de indagación cumple con las normas de 
indagación de la Escuela Académica Profesional de Contabilidad, de la 

































3.1 Análisis de los resultados 
 
 
Tabla N° 4: La fecha de vencimiento otorgado en las ventas a crédito disminuye 

















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 55% de 
los encuestados consideran que a veces la fecha de vencimiento otorgado en 
las ventas a crédito disminuye el nivel de caja, mientras que el 32.50% de los 
encuestados consideran que casi siempre la fecha de vencimiento otorgado en 
las ventas a crédito disminuye el nivel de caja. No obstante, el 12.50% de los 
encuestados consideran que casi nunca la fecha de vencimiento otorgado en las 
ventas a crédito disminuye el nivel de caja. 
Gráfico N° 1: La fecha de vencimiento otorgado en las ventas a 




Tabla N° 5: Los costos de cobranza que se genera por la venta a crédito 

















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 40% de 
los encuestados consideran que siempre los costos de cobranza que se genera 
por la venta a crédito incrementan el activo corriente, mientras que el 35% de los 
encuestados consideran que casi siempre los costos de cobranza que se genera 
por la venta a crédito incrementan el activo corriente. No obstante, el 25% de los 
encuestados consideran que a veces los costos de cobranza que se genera por 
la venta a crédito incrementan el activo corriente. 
Gráfico N° 2: Los costos de cobranza que se genera por la venta 




Tabla N° 6: Los costos de cobranza que se genera por la venta a crédito 



















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 55% de 
los encuestados consideran que siempre los costos de cobranza que se generan 
por la venta a crédito incrementan las cuentas por cobrar, mientras que el 25 % 
de los encuestados consideran que casi los costos de cobranza que se generan 
por la venta a crédito incrementan las cuentas por cobrar. No obstante, el 12.50% 
Gráfico N° 3: Los costos de cobranza que se genera por 




de los encuestados consideran que casi siempre los costos de cobranza que se 
generan por la venta a crédito incrementan las cuentas por cobrar. 
 

















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 45% de 
los encuestados consideran que casi siempre las ventas a crédito provocan un 
riesgo comercial que perjudica el activo corriente, mientras que el 20 % de los 
encuestados consideran que casi nunca o a veces las ventas a crédito provocan 
un riesgo comercial que perjudica el activo corriente. No obstante, el 15% de los 
Gráfico N° 4: Las ventas a crédito provocan un 




encuestados consideran que casi siempre las ventas a crédito provocan un 
riesgo comercial que perjudica el activo corriente. 
Tabla N° 8: El riesgo financiero ocasionado por
 

















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 55% de 
los encuestados consideran que siempre el riesgo financiero ocasionado por las 
ventas a crédito genera un incremento en el pasivo corriente, mientras que el 
37.50 % de los encuestados consideran que casi siempre el riesgo financiero 
ocasionado por las ventas a crédito genera un incremento en el pasivo corriente. 
No obstante, el 7.50% de los encuestados consideran que a veces el riesgo 
Gráfico N° 5: El riesgo financiero ocasionado por las ventas 




financiero ocasionado por las ventas a crédito genera un incremento en el pasivo 
corriente.  
Tabla N° 9: La descapitalización genera pérdidas que imposibilita a la empresa 
















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 52.50% 
de los encuestados consideran que siempre la descapitalización genera 
pérdidas que imposibilita a la empresa a cumplir con sus obligaciones 
financieras, mientras que el 27.50 % de los encuestados consideran que casi 
siempre la descapitalización genera pérdidas que imposibilita a la empresa a 
cumplir con sus obligaciones financieras. No obstante, el 20% de los 
Gráfico N° 6: La descapitalización genera pérdidas que 





encuestados consideran que a veces la descapitalización genera pérdidas que 
imposibilita a la empresa a cumplir con sus obligaciones financieras.  
Tabla N° 10: Los gastos de cobranza generan pérdidas que incrementan las 

















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 47.50% 
de los encuestados consideran que casi siempre los gastos de cobranza generan 
pérdidas que incrementan las cuentas por pagar, mientras que el 37.50 % de los 
encuestados consideran que a veces los gastos de cobranza generan pérdidas 
que incrementan las cuentas por pagar. No obstante, el 7.50% de los 
Gráfico N° 7: Los gastos de cobranza generan pérdidas que 




encuestados consideran que nunca o casi nunca siempre los gastos de cobranza 
generan pérdidas que incrementan las cuentas por pagar 
Tabla N° 11: La quiebra de la empresa provoca grandes pérdidas que 




















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 47.50% 
de los encuestados consideran que siempre la quiebra de la empresa provoca 
grandes pérdidas que disminuyen en su totalidad el capital de trabajo, mientras 
que el 35% de los encuestados consideran que casi siempre la quiebra de la 
empresa provoca grandes pérdidas que disminuyen en su totalidad el capital de 
trabajo. No obstante, el 17.50% de los encuestados consideran que a veces la 
Gráfico N° 8: La quiebra de la empresa provoca grandes 




quiebra de la empresa provoca grandes pérdidas que disminuyen en su totalidad 
el capital de trabajo. 
Tabla N° 12: La pérdida de objetivos genera pérdidas ocasionando una 

















De las encuestas realizadas en las empresas del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 55% de 
los encuestados consideran que siempre la pérdida de objetivos genera pérdidas 
ocasionando una disminución en el capital de trabajo, mientras que el 32.50% 
de los encuestados consideran que casi siempre la pérdida de objetivos genera 
pérdidas ocasionando una disminución en el capital de trabajo. No obstante, el 
Gráfico N° 9: La pérdida de objetivos genera pérdidas 




12.50% de los encuestados consideran que a veces la pérdida de objetivos 
genera pérdidas ocasionando una disminución en el capital de trabajo. 
 
Tabla N° 13: Un buen flujo de caja estabiliza el activo corriente y cumple con 















De las encuestas realizadas en las empresas del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 40% de 
los encuestados consideran que casi siempre Un buen flujo de caja estabiliza el 
activo corriente y cumple con las obligaciones en la fecha de vencimiento, 
mientras que el 32.50% de los encuestados consideran que siempre Un buen 
flujo de caja estabiliza el activo corriente y cumple con las obligaciones en la 
fecha de vencimiento. No obstante, el 27.50% de los encuestados consideran 
Gráfico N° 10: Un buen flujo de caja estabiliza el activo corriente 




que a veces Un buen flujo de caja estabiliza el activo corriente y cumple con las 
obligaciones en la fecha de vencimiento. 
 














De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 45% de 
los encuestados consideran que siempre los valores negociables del activo 
corriente minimizan los costos de cobranza, mientras que el 27.50% de los 
encuestados consideran que casi siempre o a veces los valores negociables del 
activo corriente minimizan los costos de cobranza. 
Gráfico N° 11: Los valores negociables del activo 





Tabla N° 15: El flujo de las cuentas por cobrar incrementa el activo corriente y 






















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 62.50% 
de los encuestados consideran que siempre el flujo de las cuentas por cobrar 
incrementa el activo corriente y evita el riesgo comercial, mientras que el 25% 
de los encuestados consideran que a veces el flujo de las cuentas por cobrar 
incrementa el activo corriente y evita el riesgo comercial. No obstante, el 12.50% 
Gráfico N° 12: El flujo de las cuentas por cobrar incrementa 




de los encuestados consideran que casi siempre el flujo de las cuentas por 
cobrar incrementa el activo corriente y evita el riesgo comercial. 


















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 42.50% 
de los encuestados consideran que siempre los activos fijos incrementan el 
activo corriente y reducen un riesgo financiero, mientras que el 32.50% de los 
encuestados consideran que casi siempre los activos fijos incrementan el activo 
corriente y reducen un riesgo financiero. No obstante, el 25% de los encuestados 
consideran que a veces los activos fijos incrementan el activo corriente y reducen 
un riesgo financiero. 
Gráfico N° 13: Los activos fijos incrementan el activo 





Tabla N° 17: Aplicar normas tributarias a cuentas incobrables reduce los 



















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 57.50% 
de los encuestados consideran que siempre aplicar normas tributarias a cuentas 
incobrables reduce los impuestos por pagar y aumenta el pasivo corriente, 
mientras que el 25% de los encuestados consideran que casi siempre aplicar 
normas tributarias a cuentas incobrables reduce los impuestos por pagar y 
aumenta el pasivo corriente. No obstante, el 17.50% de los encuestados 
consideran que a veces aplicar normas tributarias a cuentas incobrables reduce 
los impuestos por pagar y aumenta el pasivo corriente. 
 
Gráfico N° 14: Aplicar normas tributarias a cuentas 





Tabla N° 18: Tener una política de cuentas por pagar disminuye el pasivo 




















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 62.50% 
de los encuestados consideran que siempre tener una política de cuentas por 
pagar disminuye el pasivo corriente y evita los gastos de cobranza, mientras que 
el 25% de los encuestados consideran que a veces tener una política de cuentas 
por pagar disminuye el pasivo corriente y evita los gastos de cobranza. No 
obstante, el 12.50% de los encuestados consideran que casi siempre tener una 
política de cuentas por pagar disminuye el pasivo corriente y evita los gastos de 
cobranza. 
 
Gráfico N° 15: Tener una política de cuentas por pagar 





Tabla N° 19: Cumplir con las obligaciones financieras mantiene al pasivo 


















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 45% de 
los encuestados consideran que casi siempre cumplir con las obligaciones 
financieras mantiene al pasivo corriente y evita un riesgo financiero, mientras 
que el 42.50% de los encuestados consideran que siempre cumplir con las 
obligaciones financieras mantiene al pasivo corriente y evita un riesgo financiero. 
No obstante, el 12.50% de los encuestados consideran que a veces cumplir con 
las obligaciones financieras mantiene al pasivo corriente y evita un riesgo 
financiero. 
 
Gráfico N° 16: Cumplir con las obligaciones financieras 




Tabla N° 20: La provisión de las remuneraciones por pagar controla el pasivo 

















De las encuestas realizadas en las instituciones del sector de construcción del 
distrito de Los Olivos en el año 2017, se obtuvo como resultados que el 55% de 
los encuestados consideran que siempre la provisión de las remuneraciones por 
pagar controla el pasivo corriente y evita la pérdida de los objetivos de la 
empresa, mientras que el 37.50% de los encuestados consideran que casi 
siempre la provisión de las remuneraciones por pagar controla el pasivo corriente 
y evita la pérdida de los objetivos de la empresa. No obstante, el 7.50% de los 
encuestados consideran que a veces la provisión de las remuneraciones por 




Gráfico N° 17: La provisión de las remuneraciones por pagar controla 




3.1.1 Validacion de hipotesis 
La hipótesis debe proceder a comprobarse el grado de la relación entre 
las variables en análisis, el investigador se encuentra obligado de realizar el 
Análisis de Coeficiente de Correlación llamada Rho de Spearman, con lo cual si 
la significancia es inferior a 0.05, será más elevado el valor de la correlación. 
Según   Hernández, Fernández Y Baptista (2010) menciona que los 
coeficientes de rho de Spearman, representada como rs, son escalas de 
correlación para las variables en un nivel de medición ordinal (ambas), de tal 
manera que los elementos de la muestra pueden ordenarse por categorías (p. 
332). 
Por otro lado, el nivel de significancia según Wiersma y Jurs (2008) 
indica que el nivel de 0.05 que el investigador tiene el 95% de certeza para 
difundir sin fallar y un exclusivo 5% en oposición, en tal sentido P debe ser inferior 
a 0.05 dado que es el margen de error (p. 309) 
Por consiguiente, en efecto, el Instituto Tecnológico de Chihuahua (2003) 
agrega que:  
 Regla de Decisión: 
Si P≤ 0.05 Se rechaza Ho 
Si P ≥ 0.05 No se rechaza Ho” (p.72). 









Fuente: Mónica Alejandra Mondragón Barrera 





3.1.2 Hipótesis General: Cuentas Incobrables y Capital de Trabajo 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): Las cuentas incobrables no tienen relación con el capital de 
trabajo de las empresas del sector construcción del Distrito de los olivos en el 
año 2017. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las cuentas incobrables tienen relación con el capital de 
trabajo de las empresas del sector construcción del Distrito de los olivos en el 
año 2017.  
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05   
   
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 
1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05, caso contrario será 
rechazado. 
 
Tabla N° 21: Prueba de hipótesis general 
 
Paso 3: Interpretación y validación 
Obteniendo el coeficiente de Rho de Spearman 0,775 y según el rango de 
estimación de la correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva 




0,000 < 0,05), esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se considera 
la hipótesis alterna dado que existe relación entre la variable 1 y la variable 2. 
Indicando que existe una relación entre las Cuentas Incobrables y el Capital de 
Trabajo de las empresas del Sector Construcción del distrito de Los Olivos, 2017. 
 
3.1.3 Hipótesis Específica 1: Las Ventas a Crédito tienen relación con el 
Activo Corriente de las empresas del Sector Construcción del Distrito de Los 
Olivos en el año 2017. 
 
Paso Nº 01: Planteamiento de Hipotesis  
 
Hipótesis Nula (Ho): Las ventas a crédito no tienen relación con el activo 
corriente de las empresas del sector construcción del Distrito de los olivos en el 
año 2017. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las ventas a crédito tienen relación con el activo corriente 
de las empresas del sector construcción del Distrito de los olivos en el año 2017. 
 
Para precisar el nivel de significancia, al nivel de confianza de 95%, tolerando 
un margen de error 0.05, caso contrario será rechazado.  
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05     
Para precisar el nivel de significancia, al nivel de confianza de 95%, tolerando 









Tabla N° 22: Prueba de hipótesis específica 1 
  
Paso 3: Interpretación y validación  
Obteniendo el coeficiente de Rho de Spearman 0,774 y según el rango de 
estimación de la correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva 
muy fuerte. Cabe precisar que el nivel de significancia es inferior que 0.05 (Sig.= 
0,000 < 0,05), esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se considera 
la hipótesis alterna dado que existe relación entre la dimensión 1 y la dimensión 
3. Indicando que existe una relación entre las Ventas a Crédito y el Activo 
Corriente de las empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos, 
2017. 
3.1.4 Hipótesis Específica 2: Las pérdidas tienen relación con el Pasivo 
Corriente de las empresas del Sector Construcción del Distrito de Los Olivos en 
el año 2017. 
 
Paso Nº 01: Planteamiento de Hipotesis  
 
Hipótesis Nula (Ho): Las pérdidas no tienen relación con el pasivo corriente de 
las empresas del sector construcción del Distrito de los olivos en el año 2017. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Las pérdidas tienen relación con el pasivo corriente de 
las empresas del sector construcción del Distrito de los olivos en el año 2017. 
 




Para precisar el nivel de significancia, al nivel de confianza de 95%, tolerando un 
margen de error 0.05, caso contrario será rechazado. 
 
Tabla N° 23: Prueba de hipótesis especifica 2 
Paso 3: Interpretación y validación 
Obteniendo el coeficiente de Rho de Spearman 0,884 y según el rango de 
estimación de la correlación de Rho de Spearman, existe una correlación positiva 
muy fuerte. Cabe precisar que el nivel de significancia es inferior que 0.05 (Sig.= 
0,000 < 0,05), esto indica que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se considera 
la hipótesis alterna dado que existe relación entre la dimensión 2 y la dimensión 
4. Indicando que existe una relación entra las pérdidas y el Pasivo Corriente de 
































Discusión de resultados 
El fin de esta investigación es estudiar la relación de las Cuentas Incobrables 
con el Capital de Trabajo de las empresas del Sector Construcción del Distrito 
de Los Olivos en el año 2017. 
La validación de hipótesis se realizó a través de la prueba de Rho de 
Spearman, donde se obtuvo el valor y el grado de significancia debe ser de 
acuerdo al rango que está establecido. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Luego de los resultados estadísticos alcanzados, 
Cuentas Incobrables tiene relación con el Capital de Trabajo de las empresas del 
Sector Construcción del distrito de Los Olivos, 2017. 
Para la hipótesis general, existe relación entre las cuentas incobrables y el 
capital de trabajo de las compañías del sector construcción del distrito de los 
olivos en el año 2017, se utilizó la prueba de Rho de Spearman, el cual se obtuvo 
como resultado un coeficiente de correlación de 0,775, aclarando una correlación 
positiva moderada. Así como también el nivel de significancia bilateral es inferior 
a 0,05 (Sig = 0,00 < 0.005), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0). 
Entonces existe relación entre la variable 1 y la variable 2.  
Los resultados obtenidos están debidamente sustentados en las tablas y gráficos 
de los ítems N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que hace referencia al adecuado uso de las 
ventas de créditos y perdidas dentro de las cuentas incobrables. 
 
Los resultados de esta investigación tienen relación con: 
Bajaña G. (2017), que realizó una investigación titulada: Cuentas 
Incobrables y su Incidencia en la Toma de Decisiones de la Empresa 
Panamericana Diésel Jiménez S.A. menciona que el objetivo es dar a conocer 
de qué manera las cuentas incobrables o deterioro de la cartera inciden en las 
decisiones tomadas por la gerencia de la empresa. Y donde el autor termina que 
la empresa Panamerican Diésel Jiménez S.A. se debe contar con un Manual de 
Control Interno que admita implantar políticas de crédito y cobranza y por no 




métodos y técnicas para lograr la recuperación de las cuentas por cobrar de 
manera apropiada. Por último, que todas las cuentas por cobrar acotan el 
potencial financiero de la entidad para el cumplimiento de sus responsabilidades 
a un pequeño período. 
 
Para La hipótesis especifica 1: Las ventas a crédito tienen relación con el activo 
corriente de las compañías del sector construcción del Distrito de los Olivos en 
el año 2017, se utilizó la prueba Rho de Spearman, el cual se obtuvo como 
resultado el 0,774, estableciendo una correlación positiva considerable. De 
acuerdo a los resultados ello nos lleva aceptar la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula, es decir que las ventas a crédito tienen relación con el activo 
corriente de las empresas del sector construcción del Distrito de los Olivos en el 
año 2017. 
 
En las tablas y gráficos de los ítems 12, 13, 14, 15 hace referencia sobre como 
la caja, el valor negociable, cuentas por cobrar, activos fijos, se relacionan en si 
para mejorar el activo corriente en la empresa. Por lo que, las ventas a crédito 
tienen relación con el activo corriente de las empresas del sector construcción 
del Distrito de los Olivos en el año 2017. 
 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con: 
Cortijo D. (2016), realizó una investigación que lleva por Título: 
Administración del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad de las 
empresas Gas Antonio’s S.A.C. en donde se señala como objetivo principal 
averiguar cómo la Administración del Capital de Trabajo influye en la 
Rentabilidad de dicha institución en los años 2014 y 2015. Además el autor 
concluye que La empresa GAS ANTONIO´S SAC durante los periodos 2014 y 
2015 pudo observar que el fondo de trabajo estaba administrada de manera 
conveniente lo que permitió ejecutar los compromisos financieros y con 
intermediarios, así como también las determinaciones financieras dominadas por 




entidad puesto que influyó en el rendimiento de forma adecuada, inquiriendo que 
ciclo a ciclo se incremente la utilidad. 
Para La hipótesis específica 2, Las pérdidas tienen vínculo con el pasivo 
corriente de los sectores en el rubro de la construcción del Distrito de los Olivos 
en el año 2017; se utilizó la prueba Rho de Spearman, el cual se obtuvo como 
resultado el 0,775, que indica que es una correlación positiva considerada. De 
acuerdo a los datos y resultados obtenidos la hipótesis alterna se acepta y se 
rechaza la hipótesis nula, es decir que las pérdidas tienen relación con el pasivo 
corriente de las empresas del sector construcción del Distrito de los Olivos en el 
año 2017. 
 
En las tablas y gráficos de los ítems 16, 17, 18, 19 y 20 hace referencia a los 
pasivos corrientes de las instituciones constructoras del distrito de los olivos, la 
cual afecta al capital de trabajo, es por ello que se revisó los siguientes puntos 
de impuestos por pagar, las cuentas por pagar, las obligaciones financieras y las 
remuneraciones por pagar. 
Los resultados de la presente investigación tienen relación con: 
Según Rodríguez D. (2014), en su tesis titulada: Administración del capital de 
trabajo y su influencia en la rentabilidad de la empresa Consorcio Roga S.A.C. 
Donde su objetivo principal es enseñar la influencia de la administración 
del capital de trabajo en el rendimiento de la institución. En donde el autor 
concluye que la empresa viene siendo administrado adecuadamente el capital 
de trabajo, guiándose de las habilidades internas de obligaciones de pago, 
cuentas por cobrar, adquisiciones al crédito de mercadería, bienes, por lo que su 
activo circulante es superior a su pasivo circulante, generando una considerable 
liquidez mes a mes permitiéndoles así realizar sus responsabilidades financieras 





























1. Se concluye que debido a la falta de un control y un incorrecto manejo de las 
cuentas por cobrar afectan directamente al capital de trabajo, además que 
las industrias del sector  construcción en referencia a las instituciones 
pequeñas y medianas, no cuentan con personal capacitado para el manejo 
de la cobrabilidad, solo priorizan incrementar sus ventas, mas no, contar con 
políticas de cobranza que les garantizará de que en su momento dado ese 
efectivo ingresara a la empresa para cumplir con los pagos tanto de 
proveedores, trabajadores y obligaciones financieras, en consecuencia a ello 
la empresa no obtendrá las utilidades deseadas . 
 
2. Se determinó que, en las empresas constructoras el uso inadecuado de las 
ventas a crédito genera un bajo rendimiento en el activo corriente, al no contar 
con un área capacitada para la cobrabilidad ocasiona que no ingrese el 
efectivo correspondiente para hacer frente  a sus obligaciones, por lo general 
se toman medidas tardías lo que conlleva a que las instituciones se vean 
obligadas a utilizar parte de su capital para cumplir con sus obligaciones, en 
consecuencia las compañías obtendrán un bajo nivel del activo corriente. 
 
3. Se determinó que, las empresas del rubro construcción del mencionado 
distrito obtuvo pérdidas por incobrabilidad ya que la facturación que realizan 
supera los 400,000.00 ocasionando el incumplimiento con sus impuestos por 
pagar, a proveedores, obligaciones financieras y las remuneraciones a sus 
trabajadores, por lo que su activo corriente se ve perjudicado, por 
consiguiente, la empresa tiene que recurrir a solucionar dichas obligaciones 


















































1. Se recomienda a los dueños de las instituciones del sector construcción tener 
más cuidado y sobretodo darles mayor importancia a las cuentas incobrables 
ya que de lo contrario las consecuencias son muy perjudiciales para ellos. 
Por otro lado, deben implementar un área de cobranza con personal 
capacitado para reducir las cuentas incobrables e implantar políticas de 
cobranza para que tengan la certeza de que sus clientes van a cumplir con el 
pago a la institución en el momento pactado y así reducir la cartera de clientes 
incobrables y prevenir que las compañías del rubro de construcción fracasen. 
 
2. Se recomienda a los empresarios respecto a las ventas a crédito y los activos 
corrientes, llevar un control específico que les permita tener un seguimiento 
a sus clientes, ya que el crédito que se otorga en muchos casos superan los 
90 y 120 días, en este caso se recomienda reducir los días de crédito o en 
todo caso realizar un contrato que les permita recibir por lo menos la mitad 
del total de lo facturado para que de este modo no se vean afectados en el 
cumplimiento de sus obligaciones y también tendrán la posibilidad de seguir 
produciendo y evitar así que las organizaciones del rubro de construcción se 
queden en desfalco. 
 
3.  Se recomienda a las instituciones realizó una investigación que lleva por 
Título: Administración del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad 
de las empresas Gas Antonio’s S.A.C. constructoras que al momento de 
realizar los contratos o la intermediación de servicio de venta y colocación de 
asfalto tener documentos o contratos en las que se le reconozca el pago por 
los servicios dados en caso ocurriese algún problema o desastre que 
interrumpa la culminación de dicho contrato como el caso Odebrecht y así 
evitar pérdidas a la institución que generan un bajo rendimiento del capital de 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: CUENTAS INCOBRABLES Y EL CAPITAL DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2017 
PROBELMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
CUENTAS 
INCOBRABLES 
Fecha de vencimiento 
1. TIPO DE ESTUDIO 
¿De qué manera las 
cuentas incobrables se 
relacionan con el capital 
de trabajo de las 
empresas del sector 
construcción en el distrito 
de los olivos, año 2017? 
Determinar la relación de 
las cuentas incobrables 
con el capital de trabajo 
de las empresas del 
sector construcción en el 




relacionan con el capital 
de trabajo de las 
empresas del sector 
construcción en el 
distrito de los olivos, 
año 2017. 
El estudio a realizar es Descriptivo 
Correlacional, ya que se describirá la situación 
actual y comportamiento de las variables de 
estudio. 
Costos de cobranza 
Riesgo comercial 
Riesgo financiero 
        
ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO Descapitalización 2. DISEÑO DE ESTUDIO 
¿De qué manera las 
ventas al crédito se 
relacionan con el activo 
corriente de las 
empresas del sector 
construcción en el distrito 
de los olivos, año 2017? 
Determinar la relación de 
las ventas al crédito con 
el activo corriente de las 
empresas del sector 
construcción en el distrito 
de Los Olivos, año 2017. 
Las ventas al crédito se 
relacionan con el activo 
corriente de las 
empresas del sector 
construcción en el 
distrito de los olivos, 
año 2017. 
Gastos de cobranza 
El diseño a realizar es no experimental, porque 
no manipularemos las variables. 
Quiebra de la empresa 3. POBLACION 
Pérdida de objetivos 
Está conformada por todos los trabajadores 
que son 45 de las empresas del sector 
construcción del distrito de Los Olivos, año 
2017 







¿De qué manera las 
pérdidas se relacionan 
con el pasivo corriente 
de las empresas del 
sector construcción en el 
distrito de los olivos, año 
2017? 
Determinar la relación de 
las pérdidas con el 
pasivo corriente de las 
empresas del sector 
construcción en el distrito 
de Los Olivos, año 2017. 
Las pérdidas se 
relacionan con el pasivo 
corriente de las 
empresas del sector 
construcción en el 
distrito de los olivos, 
año 2017 
Cuentas por cobrar  Está conformada por 40 trabajadores del área 
contable y administrativo de las empresas del 
sector construcción en el año 2017.  
Activo fijo 
Impuestos por pagar 5. TECNICA 
Cuentas por pagar 




Remuneraciones por Pagar 
El Instrumento será el cuestionario que es de 




INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
CUENTAS INCOBRABLES Y EL CAPITAL DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCION EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2017 
Generalidades: 
La presente encuesta es anónima. 
Marque con una “X” la respuesta que considere conveniente 
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector de Servicios de Construcción? 
      a. 1 año              b. 5 años                c. 8 años                 d. 10 años 
 
2.- ¿Qué especialidad tiene? 
      a. Contador       b. Administrador   c. Gerente de Finanzas    d. Jefe de Proyectos      
 
 
1. Nunca       2. Casi Nunca       3. A veces       4. Casi Siempre       5. Siempre 
Encuesta 
ITEMS 
VALORIZACION DE LIKERT 
1 2 3 4 5 
1 
La fecha de vencimiento otorgado en las ventas a crédito 
disminuye el nivel de caja. 
     
2 
Los costos de cobranza que se genera por la venta a crédito 
incrementan el activo corriente. 
     
3 
Los costos de cobranza que se genera por la venta a crédito 
incrementan las cuentas por cobrar. 
     
4 
Las ventas a crédito provocan un riesgo comercial que perjudica 
el activo corriente. 
     
5 
El riesgo financiero ocasionado por las ventas a crédito genera 
un incremento en el pasivo corriente. 
     
6 
La descapitalización genera pérdidas que imposibilita a la 
empresa a cumplir con sus obligaciones financieras. 
     
7 
Los gastos de cobranza generan pérdidas que incrementan las 
cuentas por pagar. 
     
8 
La quiebra de la empresa provoca grandes pérdidas que 
disminuyen en su totalidad el capital de trabajo. 
     
9 
La pérdida de objetivos genera pérdidas ocasionando una 
disminución en el capital de trabajo. 
     
10 
Un buen flujo de caja estabiliza el activo corriente y cumple con 
las obligaciones en la fecha de vencimiento. 
     
11 
Los valores negociables del activo corriente minimizan los costos 
de cobranza. 
     
12 
El flujo de las cuentas por cobrar incrementa el activo corriente y 
evita el riesgo comercial. 
     
13 
Los activos fijos incrementan el activo corriente y reducen un 
riesgo financiero. 
     
14 
Aplicar normas tributarias a cuentas incobrables reduce los 
impuestos por pagar y aumenta el pasivo corriente. 
     
15       






































Tener una política de cuentas por pagar disminuye el pasivo 




Cumplir con las obligaciones financieras mantiene al pasivo 
corriente y evita un riesgo financiero 
 
     
17 
 
La provisión de las remuneraciones por pagar controla el pasivo 
corriente y evita la pérdida de los objetivos de la empresa. 
 



























































































































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:       Mariano Mucha Paitan 
Presente 
 
Asunto:     VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultada de Ciencias 
Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2018 II, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual 
optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
 
El título en mi tema de investigación es: CUENTAS INCOBRABLES Y EL 
CAPITAL DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2017 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 






________________________           
 























































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:       Walter Ibarra Gregorio Fretell 
Presente 
 
Asunto:     VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultada de Ciencias 
Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2018 II, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual 
optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
 
El título en mi tema de investigación es: CUENTAS INCOBRABLES Y EL 
CAPITAL DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2017 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 






________________________           
 





















































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:       Patricia Padilla Vento 
Presente 
 
Asunto:     VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultada de Ciencias 
Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2018 II, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual 
optaré el grado de Licenciada en Contabilidad. 
 
El título en mi tema de investigación es: CUENTAS INCOBRABLES Y EL 
CAPITAL DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2017 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 






________________________           
 
                                                              D.N.I:  
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